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Kapitel 1 Innledning 
 
 
1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling. 
Jeg har valgt følgende problemstilling: «Hvordan kan bevissthet om etiske ideer bidra til å 
regulere det asymmetriske maktforholdet i relasjonen mellom miljøterapeut og tvangsplassert 
ungdom». Min interesse for dette temaet springer ut fra 12 års erfaring som ansatt ved en 
behandlingsinstitusjon for ungdom med rus og-atferdsproblemer. Jeg kommer på bakgrunn av 
dette til å trekke veksler på egen erfaring i arbeidet med denne oppgaven. Jeg finner det derfor 
nødvendig å gi en nærmere beskrivelse av det jeg oppfatter som vesentlige faglige og 
kulturelle særtrekk ved min arbeidsplass. Dette er forhold som for meg henger tett sammen 
med mitt valg av tema. 
 
Ungdommene jeg har erfaring med er 15-18 gamle gutter og jenter som er plassert etter bvl. 
§§ 4-24 eller 4-26. Institusjonen jeg jobber ved har sterke røtter i «kollektivtradisjonen» 
innenfor rusbehandling. Med «kollektivtradisjon» menes gjerne en ideologi og et verdisyn 
som i grove trekk går ut på at man ved å bo, jobbe og leve sammen, både ansatte og 
ungdommer, skal skape et miljø og et felleskap hvor ungdommene kan trene på et selvstendig 
og verdig liv (Furuholmen og Andresen 1998:24). Lange turnusordninger, sterkt fokus på 
felleskapet, sosial -og arbeidstrening samt opprettelse av sterke relasjoner til stedet og de 
ansatte, har vært sentrale virkemidler innenfor kollektivmetodikken (Aasmundsen 2011:17,18, 
Kolltveit og Lange-Nielsen 2013:921,922). Samtidig, og kanskje i motsetning til 
målsetningene om å bygge relasjoner med ungdommene, benyttes det på min og lignende 
institusjoner ulike typer tvangstiltak som for eksempel urinprøver og begrensning i 
bevegelsesfrihet. Vi kan finne både nasjonal og internasjonal forskning som tyder på at barn i 
institusjoner opplever at det blir brukt for mye tvang. Dette er tvang barna mener i stor grad 
kunne vært unngått om de ansattes tilnærming til dem i situasjonene var annerledes (Ulset og 
Melheim 2013:71).  
 
 
1.2 Min forforståelse 
Denne kombinasjonen av sterk vekt på tilhørighet, relasjonsbygging og kontroll skaper slik 
jeg ser det, sterke drivere for et avhengighets – og maktforhold mellom miljøterapeuter og 
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ungdommer på min og sammenlignbare institusjoner. Jeg tror ikke vi innenfor mitt fagfelt; 
miljøterapi for ungdom med rus og atferdsproblem, i tilstrekkelig grad forstår den makten 
som ligger i relasjonen mellom miljøterapeuter og tvangsplassert ungdom. 
 
Fellesorganisasjonens yrkesetiske grunnlagsdokument trekker frem etikk og etisk refleksjon 
som avgjørende for utførelse av en praksis som reduserer maktmisbruk innenfor barnevern og 
annet sosialt arbeid(Fellesorganisasjonen(FO). Samtidig mener jeg å ha erfart at dette sterke 
fokuset på etikk ikke reflekteres i den praksisen som utøves innenfor barnevernsinstitusjoner 
jeg har kjennskap til. Det er sjelden jeg hører mine kollegaer som er vernepleiere, 
barnevernspedagoger, lærere eller sosionomer, referere til etiske teorier og etiske resonnement 
i sine faglige vurderinger. Dette blir slik jeg ser det særlig tydelig når vi som jobber med 
tvangsplassert ungdom foretar vurderinger som berører iverksettelse av tvangstiltak. Jeg 
opplever at vi som profesjonsutøvere har en tilbøyelighet til å «trykke på autopiloten» i våre 
vurderinger rundt tvangsbruk. Med det mener jeg at vi ofte baserer våre vurderinger på det vi 
pleier å gjøre, eller ut ifra et behov for å fremstå som handlekraftige. 
 
Videre har jeg etterhvert, og muligens som en følge av pågående utdanning ved DHS, lagt 
merke til at de profesjonelles uttalelser og vurderinger ikke synes å bære frem ungdommenes 
opplevelser av relasjoner med sine hjelpere. Dette er et fenomen eller et mønster jeg mener 
blir tydelig når det er de vanskelige og utfordrende ungdommene det fokuseres på. Når 
trøblete ungdommer over tid utfordrer institusjonen opplevelse av struktur og felleskap, 
forklares dette ofte med ungdommens dårlige holdninger eller manglende egenskaper. 
Strategier utformes da gjerne i forhold til denne årsaksforklaringen med påfølgende 
målsetninger som i stor grad oppfyller behov hos de ansatte framfor å svare opp det 
ungdommen trenger hjelp til. Jeg tror vi som ansatte ved min og andre barnevernsinstitusjoner 
i altfor liten grad diskuterer etiske spørsmål med hverandre. Kanskje på grunn av tidspress 
eller manglende kunnskap, eller kanskje fordi vi ikke våger av frykt for å skulle gå i rette med 
andres verdier og holdninger. Uansett så mener jeg vår tilnærming til etikk og egne 
holdninger kan fremstå som fraværende og i beste fall tannløs. Jeg har en forestilling om at 
dette etiske engasjementet kan økes hvis vi på min arbeidsplass i større grad bruker tydelige 
og kraftfullt formulerte etiske ideer i våre refleksjoner. Jeg tenker på dette som en form for 
spissformulering for å øke eget og andres etiske engasjement. 
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1.3 Avgrensning av problemstilling 
Når jeg bruker begrepet etiske ideer i min problemstilling « Hvordan kan bevissthet om etiske 
ideer bidra til å regulere det asymmetriske maktforholdet i relasjonen mellom miljøterapeut 
og tvangsplassert ungdom», så er det fordi jeg ønsker å undersøke om man kan oppnå gode og 
praksisnære refleksjoner rundt maktbruk ved bruk av noen sentrale etiske resonnementer. 
Jeg avgrenser oppgaven til den makten som ligger i relasjonen mellom miljøterapeut og 
ungdom som er tvangsplassert på en barnevernsinstitusjon. Her er det er miljøterapeutens 
makt jeg ønsker å fokusere på. Jeg vil utforske hvordan etisk bevissthet kan motvirke at 
miljøterapeutens makt i relasjonen misbrukes. Jeg kommer derfor ikke til å bevege meg inn på 
områder som berører ungdommens makt eller miljøterapeutens avmakt, og jeg kommer heller 
ikke til å diskutere i hvilken grad det også vil være nødvendig å ha makt for å utøve sosialt 
arbeid. I forhold til ordlyden: «hvordan kan …»velger jeg å ikke fokusere på hvordan det i 
praksis kan tilrettelegges for etisk refleksjon. Jeg ønsker derimot å undersøke hvordan 
bevissthet om etiske ideer i seg selv kan regulere nevnte maktforhold. Etikken avgrenses til 
noen få sentrale etiske teoretikere. Her har jeg valgt Knut E. Løgstrup, Immanuel Kant og 
Hans Skjervheim fordi jeg hos disse finner kraftfulle etiske formuleringer som jeg mener er 
relevante for min problemstilling.  
 
 
1.4 Definisjon av begreper i problemstillingen 
Miljøterapi innbefatter å tilrettelegge hverdagen for brukerne i alt fra kost og losji til å skape 
en arena og et felleskap for opplæring i teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter(Skårderud 
og Sommerfeldt 2013:30). Tittelen miljøterapeut i min oppgave brukes om profesjonsutøvere 
som arbeider med behandling av tvangsplassert ungdom i barnevernsinstitusjon. På min 
arbeidsplass er det både ufaglærte og faglærte ansatte som lever og jobber med ungdommene. 
Jeg kommer derfor ikke til å skille mellom titlene miljøterapeut og miljøarbeider i denne 
oppgaven.  
Når jeg bruker begrepene relasjon og makt i min problemstilling forholder jeg meg til at når 
en ungdom plasseres på en institusjon vil det oppstå et forhold og et samspill mellom 
ungdommen og de ansatte på institusjonen. Når jeg i problemstillingen bruker begrepet 
asymmetriske maktforhold så legger jeg en premiss om at det er miljøterapeuten(den 
profesjonelle), som i kraft av sin rolle, kunnskap og mandat som innehar mest makt i 
relasjonen med ungdommen (Skau 2003:45).  
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Et vedtak om tvangsplassering av ungdom forutsetter at andre mindre inngripende tiltak etter 
bvl. § 4-4 er forsøkt eller vurdert som ikke tilstrekkelig. Ungdom kan tvangsplasseres på 
grunnlag av rus og/eller atferdsproblem med hjemmel i bvl. § 4-24 i inntil 12 måneder uten 
eget samtykke eller uten samtykke fra de som har foreldreansvaret for ungdommen. Dette kan 
iverksettes etter at ungdommens kommune ved barnevernstjenesten har fremmet og vunnet 
frem med saken i fylkesnemnda. Tvangsplasseringens formål skal beskrives i en tiltaksplan 
kommunen har ansvar for å utarbeide (Bunkholdt og Sandbæk 2014:234.235). Når jeg bruker 
begrepet tvangsplassert ungdom så mener jeg også å la dette innbefatte de som plasseres 
frivillig etter bvl. § 4-26. Dette fordi det frivillige i denne plasseringen ofte beror på at valget 
for ungdommen står mellom samtykke til dette, eller at kommunen fremmer en 
tvangsplassering for fylkesnemnda (Aasmundsen 2011:97). Disse to plasseringene åpner opp 
for bruk av særskilte lovhjemler for bruk av ulike tvangstiltak så som; begrensning i 
bevegelsesfrihet, urinprøvekontroll og nekting av elektronisk kommunikasjon 
(rettighetsforskriften (2012). lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
(barnevernloven). 
 
Etisk bevissthet kan defineres som evnen til å gjenkjenne etiske dilemmaer når de oppstår 
(Eide og Eide 2004:54). Når jeg i min problemstilling bruker begrepet «etiske ideer» mener 
jeg å hente ut enkelte formuleringer fra etikken som beskriver hvordan vi skal forholde oss i 
møter med andre mennesker. Slik tenker jeg da at Kant kategoriske imperativ, Løgstrups 
etiske fordring og Skjervheims instrumentelle mistak kan stå som eksempler på etiske ideer. 
 
 
1.5 Oppgavens formål og relevans til sosialt arbeid. 
I løpet av denne utdannelsen ved DHS har jeg sett at maktforhold i sosialt arbeid, mellom 
hjelper og klient tillegges stor vekt. Etikk er også et sentralt tema i faglitteraturen og noe som 
det blir lagt stor vekt på i utdanningene(Aadland1998:10). Videre kan vi i litteraturen og i 
fellesorganisasjonens grunnlagsdokument se at det langt på vei er etisk refleksjon som skal 
regulere og kvalitetssikre at denne makten ikke misbrukes (Christoffersen 2011:14, fo.no). Ett 
formål med å skrive denne oppgaven vil være at jeg ønsker å utforske noen tanker om 
hvordan det kan oppnås et større engasjement og mot i forhold til å diskutere egne og andres 
holdninger og verdier på min arbeidsplass. Et annet formål er å undersøke om disse tankene i 
så fall vil kunne bidra til å regulere makt i relasjoner. I dette ligger det en antagelse om at vi 
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på min og lignende barnevernsinstitusjoner kan trenge noen enkle og kraftfulle etiske 
handlingsregler for å heve vår etiske bevissthet i den daglige praksis. 
 
 
1.6 Oppgavens disposisjon 
I neste kapitel, i kapitel 2, vil jeg redegjøre for valg av metode og litteratur. I kapitel 3 
redegjør jeg for litteratur som omhandler relasjoner og makt i miljøterapeutisk arbeid. Videre 
i kapitel 4 redegjør jeg med utgangspunkt i Løgstrup, Kant og Skjervheim for noen sentrale 
etiske resonnementer som berører maktaspektet i relasjoner mellom mennesker. I kapitel 5 
drøfter jeg min problemstilling i lys av den benyttede litteraturen.  Avslutningsvis vil jeg i 
kapitel 6 oppsummere min oppgave og om denne eventuelt har kastet et nytt lys på min 
problemstilling. 
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2 Redegjørelse for metode 
En vitenskapelig metode kan sies å være en strukturert og målrettet plan for å innhente 
informasjon om det forholdet som skal undersøkes. For at et slikt arbeid skal kunne 
kvalifisere til å være forskning, så må forskerens fremgangsmåte følge godkjente regler 
innenfor ulike anerkjente forskningsmetoder. Intervju, observasjon eller spørreundersøkelser 
er eksempler på forskningsmetoder. I vurderinger rundt valg av hensiktsmessig metode vil det 
være hensiktsmessig å foreta avveininger opp mot hva som er effektivt, praktisk og 
økonomisk gjennomførbart. Videre vil også forskerens egen kompetanse på ulike metoder, 
samt etiske vurderinger være av betydning for valg av metode (Dalland 2012:114). 
 
 
2.1 Valg av metode 
Denne oppgaven er en kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ litteraturstudie kjennetegnes 
ved at man søker opp og benytter allerede eksisterende litteratur. Det kvalitative består i at 
man som forfatter foretar en tolkning og at man formidler en forståelse av den litteratur man 
benytter(Dalland 2012:112). Slik sett er kvalitativ tilnærming en personlig utfordring (Dalland 
2012:121). Jeg som skriver dette vil være preget av egne perspektiver, og min egen 
forforståelse vil nødvendigvis prege utvalget og min tolkning av den informasjon jeg benytter. 
På den annen side gir den kvalitative metoden muligheten til å benytte og redegjøre for egne 
erfaringer. Jeg får slik en anledning til å bruke meg selv og min nærhet til fagfeltet, i dette 
tilfellet miljøterapi, som verktøy for å innhente og tolke data. Forutsetningen for dette vil 
være en transparent og ryddig formidling av eget ståsted (Dalland 2012:113,122).  
 
 
2.2 Litteratursøk 
For å innhente informasjon om min problemstilling startet jeg med pensumbøker fra min 
pågående utdanning i sosialt arbeid. Her ble det på grunn av problemstillingens fokus naturlig 
å se mot litteratur som omhandler temaene etikk, makt, kontroll og hjelp. Videre søkte jeg opp 
litteratur ved å bruke Google, Google Scholar, idunn.no og Diora. Her brukte jeg 
kombinasjoner av søkeord som tvang, relasjoner, barnevernsinstitusjon, etikk og makt. I dette 
fant jeg forskning som omhandler ungdom og ansattes opplevelser og vurderinger rundt 
tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner. Disse ga meg igjen referanser til litteratur som 
omhandler relasjoner og miljøterapi innenfor arbeid med ungdom. Jeg har ikke lyktes i å finne 
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forskning som omhandler etisk refleksjon i forhold til utøvelse av makt og tvang ovenfor 
tvangsplassert ungdom. Kanskje dette følger av at det finnes lite forskning på hvordan barn 
opplever å utsettes for tvang i en barnevernsinstitusjon (Ulset og Tjelflaat 2012:71). 
 
 
2.3 Kildekritikk 
Litteraturen jeg har benyttet meg av i forhold til etikk er primært i form av min tolkning av 
sekundærkilder. Disse sekundærkildene har igjen tolket primærkildene. Dette kan ha skapt 
rom for feiltolkning og en forenkling av primærkildenes opprinnelige budskap. På den annen 
side har jeg ønsket å fokusere på sentrale og tydelig formulerte etiske ideer. I dette ligger det 
også en målsetning om å forenkle. Da jeg benytter meg av etiske teoretikere som både utifra 
deres tid og språklige formuleringer kan være utilgjengelige og vanskelig å tolke, ser jeg det 
som hensiktsmessig å benytte meg av andre senere tolkninger av disse. Samtidig har jeg sett 
at de ulike sekundærkilder jeg benytter meg av har sammenfallende tolkninger av 
primærkildene.                                                      
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3 Redegjørelse for makt og miljøterapi 
I dette kapitelet vil jeg redegjøre for litteratur som omhandler relasjoner og makt i 
miljøterapeutisk arbeid. Da jeg i min problemstilling tar utgangspunkt i relasjoner mellom 
tvangsplassert ungdom og miljøterapeut vil jeg først redegjøre for det oppdraget en institusjon 
påtar seg ved inntak av en ungdom. Dette gjør jeg fordi jeg anser at dette oppdraget vil være 
en sentral del av den relasjonen som oppstår mellom en ungdom og en miljøterapeut.  
 
 
3.1 Tiltaksplaner for §§ 4-46,4-24. 
Kravet om tiltaksplaner for ungdom plassert etter bvl.§§ 4-24, 4-26 er hjemlet i bvl. §. 4-28 
og kravet til utforming av disse er beskrevet i en veileder fra barne- og 
likestillingsdepartementet (2006) (regjeringen.no). Tiltaksplaner skal være et styringsverktøy 
for å styrke faglig kvalitet, fremme samarbeid og dialog med barn og foreldre samt ivareta 
god forvaltning og rettsikkerhet. Tiltaksplaner skal fokusere på barnets behov og på hvordan 
barnets situasjon skal være når plasseringen er ferdig. De involverte parters ansvar for 
gjennomføringen av tiltaksplanens ulike deler skal defineres og evalueres (Bunkholdt og 
Sandbæk 2014:181,182). Vi ser her at utarbeidelse og bruk av tiltaksplaner er en viktig og 
lovpålagt oppgave. Min erfaring er imidlertid at ungdommens involvering i sine tiltaksplaner 
ofte er liten eller fraværende. Samtidig tror jeg dette kan ha sammenheng med at mange av 
ungdommene som plasseres på tvang i utgangspunktet har mye motstand mot å involvere seg 
i planen, eller å i det hele tatt forholde seg til tvangsplasseringen og sin saksbehandler. I dette 
støtter jeg meg også til at barne – og likstillingsdepartementet finner det nødvendig i sin 
veileder å poengtere faren for at tiltaksplaner utarbeides uten barnets involvering. Fokuset kan 
bli på tiltaksplanen som et mål i seg selv. Barnets behov settes til side for saksbehandler, 
institusjonen eller kanskje familiens målsetninger i tiltaksplanen(Regjeringen.no/Q-
1104:12,16). Slik tenker jeg tiltaksplaner kan bidra til en miljøterapeuts objektivisering av 
ungdommen. Dette perspektivet kommer jeg tilbake til ved flere anledninger senere i 
oppgaven. 
 
 
3.2 Relasjon som terapeutisk verktøy 
I miljøterapi vil man søke å oppnå en eller annen form for utvikling og forandring. Kvaliteten 
på relasjonen mellom klient og terapeut viser seg å være av avgjørende betydning for 
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måloppnåelse i dette arbeidet (Røkenes og Hanssen:2012:19). Det er gjort flere undersøkelser, 
primært innenfor psykoterapi, men også i forhold til pedagogisk og sosialt arbeid på dette. 
Røkenes og Hanssen trekker blant annet frem Ranger (1993), Aldgate mfl.(1997) og John 
Hatti(2009). Felles for deres forskning er funn som tilsier at relasjoner som preges av 
terapeutens evne til empati, omsorg og vilje til å lytte er betydelig mer effektive enn 
relasjoner som er preget av systemtenkning og lojalitet til en metode. Om terapeuten 
fokuserer på egen væremåte og forståelse av klientens situasjon kan møtet og relasjonen i seg 
selv oppleves som en hjelp for klienten. (Røkenes og Hanssen 2012:24,25). Slike terapeutiske 
relasjoner betegnes ofte som hjelpende eller bærende relasjoner. Bærende relasjoner oppstår 
som en følge av en samhandling mellom terapeut og klient. Dette er relasjoner som i kraft av 
tillitt, trygghet og troverdighet kan skape et større handlingsrom mellom partene enn tilfellet 
er med andre og svakere relasjoner (Røkenes og Hanssen 2012:28). 
 
 
3.3 Makt og relasjon  
Makt skapes av ulikhet mellom mennesker. I avgrensningen av min problemstilling tar jeg 
utgangspunkt i at det er et asymmetrisk maktforhold mellom den profesjonelle 
miljøterapeuten og ungdommen. Det er miljøarbeiderens makt jeg velger å fokuserer på i 
denne oppgaven. En klassisk definisjon på hva makt er finner vi i Max Webers definisjon av 
makt som: «Sjansen til å få gjennomført sin vilje i en sosial relasjon, også ved motstand, 
uavhengig av hva denne sjansen er basert på» (Skau 2003:44). Med utgangspunkt i denne 
definisjonen kan vi se makt som noe verdinøytralt med mulighet til å brukes både konstruktivt 
eller destruktivt. Makten trenger ikke utøves for å være tilstede i en relasjon. Vissheten om at 
makt kan brukes er i seg selv maktbruk (ibid.). Dette tenker jeg kan være relevant for den 
visshet ungdom på tvangsplasseringer har om at de kan bli utsatt for ulik former for tvang 
under oppholdet. Løgstrup(1992) hevdet at det ikke eksisterer makttomme rom mellom 
mennesker. Det vil slik alltid eksistere et maktforhold mellom partene i en relasjon 
(Henriksen og Vetlesen 2006:154). Også med utgangspunkt i Max Webber vil utøvelse av 
makt alltid være tilstede i en mellommenneskelig relasjon. I en hjelper-bruker relasjon vil 
imidlertid makten i all hovedsak innehas av den profesjonelle. Denne makten springer ut fra 
den profesjonelles status som forvalter av storsamfunnets økonomi, lover, verdier og normer 
(Skau 2003:44, 45). Nå er det ikke nødvendigvis slik at vår makt som profesjonsutøver er noe 
negativt. Makten gir også muligheter til å påvirke både individet og forholdene rundt individet 
på en positiv måte (Damsgaard 2010:61). Det asymmetriske maktforholdet mellom hjelper og 
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klient kan slik sees i forhold til hvor avgjørende det er at slike relasjoner er hensiktsmessige 
for brukeren. En hensiktsmessig relasjon blir gjerne betegnet som god eller som en bærende 
relasjon. Dette kan forstås som en relasjon preget av tillitt, trygghet og en opplevelse av å bli 
forstått (Røkenes og Hanssen 2012:19,27).   
 
 
3.4 Relasjon og definisjonsmakt 
I relasjonen mellom miljøterapeut (den profesjonelle) og ungdommen (klienten)vil makten til 
å definere motiver, situasjoner og årsaksforhold tilhøre miljøterapeuten. Her har 
miljøterapeuten stort rom for å fremheve eller tilsløre i hvilken grad den oppnådde relasjon er 
bærende (Skau 2003:83,84). Når relasjonsarbeid anses som viktig, slik som innenfor 
miljøterapi, kan det være fristende å forklare lite hensiktsmessige relasjoner med 
ungdommens og eventuelt foreldrenes, egenskaper og negative holdninger. Dette kan vi sette i 
sammenheng med det Killên forklarer som projisering av utilstrekkelighet. Det å forklare 
manglende måloppnåelse med ungdommens sviktende innsats og innstilling kan slik bli en 
måte for yrkesutøveren å beskytte egen opplevelse av mestring og selvfølelse (Killên 
2012:74,75).  Vi kan tenke oss at en ungdom stadig blir avslørt i å lyve. Dette kan man så i 
kraft av sin profesjonelle definisjonsmakt forklare med ungdommens egenskaper. Hvis 
ungdommen eksempelvis defineres som: « en som bare ljuger» så kan det være lite grunn til å 
vise vedkommende tillit. Tilnærmingen kan istedenfor bære preg av håpløshet med 
påfølgende ansvarsfraskrivelse (Damsgaard 2010:76). Ungdommens handlingsrom innsnevres 
og et mulig resultat kan tenkes å bli at ungdommens behov for å lyve øker. Vi som 
miljøterapeuter kan bli mer oppsatt på å avsløre ungdommens løgner og motiver fremfor å 
skape et rom for utvikling av tillitt. Slik kan vi se at måten relasjonen med den enkelte 
ungdom forklares og defineres kan innvirke på hvordan ungdommen møtes og 
behandles(Damsgaard 2010:62). Følger av en slik utdefinering av en ungdom kan medføre 
sviktende tilgjengelighet og velvilje fra miljøterapeutene. Dette vil igjen kunne føre til at 
ungdommen underlegges et økende regime av mistillit. Motstanden kan øke og relasjonen kan 
ytterligere svekkes. Med svake relasjoner følger gjerne en opptrapping av rigiditet, kontroll og 
tvangstiltak (Rangers 1993 i Røkenes og Hansen 2012:27).  
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3.5 Relasjon og tvangstiltak 
I Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og 
velferdsvitere (2015) forklares tvang på følgende måte: 
«Tvang kan omfatte alt fra frihetsberøvelse, bruk av tvangsmidler, tvangsbehandling og 
annen fysisk maktbruk, til mangel på valg og strukturell tvang i form av regler og rutiner som 
alle må følge». Bruk av tvang skal kun skje i unntakstilfeller og i tråd med lovens føringer for 
tvangsbruk. Videre må nødvendigheten av tvangsbruken alltid veies opp mot de krenkelser og 
skader man kan påføre en annen gjennom tvangsbruken (fo.no). Som jeg nevner i kapitelet 
relasjon som terapeutisk verktøy (kap.3.2), er det vesentlig at de handlinger som utføres er i 
samsvar med den relasjonen som er skapt. Handlingen må kunne rommes eller bæres av 
relasjonen (Røkenes og Hanssen 2012:28). Noen av de handlinger relasjonen mellom ungdom 
og miljøterapeut skal måtte romme, så som urinprøver, kroppsvisitasjon eller fysisk maktbruk, 
er i sin natur sterkt inngripende og krenkende. I rapporten; Tvang i barneverninstitusjoner-
ungdommenes perspektiver, forteller ungdommer om sine opplevelser av tvang de har sett 
eller blitt utsatt for. Felles for ungdommene er deres innstilling til at tvangen i stor grad kunne 
vært unngått hvis de ansatte på institusjonene i større grad evner å prate, lytte og forstå 
ungdommene (Ulset og Tjelflaat 2012:61). Ungdommene i rapporten beskriver at en 
samhandling som vi kan se samsvarer med begrepet «bærende relasjoner» vil være 
forbyggende for tvangsbruk. 
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4 Redegjørelse for etikk og etisk refleksjon 
I dette kapitelet vil jeg redegjøre for litteratur som omhandler etisk refleksjon og noen sentrale 
etiske teorier. Jeg fokuserer her på nærhetsetikk, pliktetikk og profesjonsetikk før jeg avslutter 
kapitelet med en redegjørelse av Hans Skjervheims uttrykk « det instrumentelle mistaket». 
 
 
4.1 Etisk refleksjon   
Ordet etikk stammer fra det greske «ethos»(holdning, karakter), mens moral stammer fra 
latinske «mos»(sedvane, skikk) (Johansen og Vetlesen 2000:108). Slik kan vi si at der etikken 
er prinsipielle og teoretiske begrunnelser om rett og galt, søker moralen å beskrive hvordan 
mennesker bør forholde seg til hverandre i gitte situasjoner (Aadland 1998:26). Nyere 
definisjoner beskriver ofte etikk som «læren om, eller refleksjon over moral». Moralen kan 
igjen være det beskrivende for hvilke handlinger som oppfattes som rett og galt i et samfunn, 
en gruppe eller for et individ. Om våre handlinger er moralske eller umoralske holdes altså 
opp mot i hvilken grad handlingene stemmer overens med de normer og regler etikken gir oss. 
Etiske teorier blir da sammenhengende resonnementer som tar sikte på å grunngi hva som er 
riktige handlinger (Christoffersen 2011:14, Aadland 1998:93). Eide og Eide beskriver 
profesjonelle etiske dilemmaer som noe som oppstår i spenningsfeltet mellom vår plikt i.f.t. 
arbeidsgiver, profesjonsetiske normer, samt mellom personlige og allmenne moralske normer 
og verdier (2004:54). Etisk refleksjon er refleksjon over hvordan man skal forholde seg til 
slike dilemmaer. Dette fordrer at man kan sette refleksjonen inn i en form for praktisk 
orientert refleksjonsmodell. En slik modell bør kunne bidra til at refleksjonen følges opp i en 
etisk fundert (og dermed moralsk) handling. Modellen må være enkel nok til å fungere i 
praksis og detaljert nok til å sikre en god refleksjon(Aadland 1998:179). Det er laget mange 
ulike modeller for hvordan man kan gå frem for å systematisere veien fra å identifisere et 
etisk problem til iverksettelse av en moralsk handling. Forenklet kan vi si at noen modeller tar 
opp i seg relasjonelle vurderinger, mens andre igjen legger hovedvekt på rettigheter og plikter. 
Felles for dem alle er at de tar opp i seg problemdefinering, analyse, handling og 
evaluering(Aadland 1998:197). Aadlands redegjørelse av fem ulike refleksjonmodeller i 
boken Etikk tegner et bilde av hvor komplekst og omfattende en slik refleksjonsprosess er 
(Aadland 1998:180-183). Refleksjonsmodellene er gjerne utformet med tanke på en 
strukturert og ledet refleksjon i grupper, og er dermed avhengig av at man setter av tid til 
forberedelse og gjennomføringen av dette (Eide og Aadland 2014:62). Samtidig kan det 
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hevdes at etiske refleksjonmodeller ikke nødvendigvis er tenkt brukt som en gruppeprosess, 
eller å skulle bli fulgt i sin helhet. Kjennskap og trening på etiske refleksjonmodeller skal 
kunne bidra til at etisk refleksjon integreres i praksis (Aadland 1998:195). 
 
 
4.2 Profesjonsetikk 
En profesjons etikk vil være et sentralt element for å definere en yrkesgruppes særtegn og 
mandat (Christoffersen 2011:23, Halvorsen 2010:114, Aadland1998:156). Som miljøterapeut 
i en barnevernsinstitusjon jobber man i et spenningsfelt mellom sin plikt som arbeidstager, 
profesjonens etikk og normer og samfunnets normer og verdier. I tillegg påvirkes vi av egne 
personlige holdninger og oppfatninger(Eide og Eide 2004:54). Dette kan vi gjenkjenne i 
Christoffersens (2011) forenklede fremstilling av Parsons, Webers og Foucaults tre 
forskjellige tilnærminger til begrepet profesjonsetikk. Der Parsons profesjonsutøver har en 
etikk med fokus på ivaretagelse av samfunnets trengende og vanskeligstilte, og Webers 
profesjonsutøvere primært fokuserer på yrkesgruppens behov for å kunne utføre egne 
oppgaver, fremhever Foucault profesjonsutøverens tilnærming som en kontrollerende og 
statlig initiert disiplinering av samfunnet og dets borgere(Christoffersen 2011:40). Poenget til 
Christoffersen er slik jeg leser ham å få frem hvordan profesjonsetikk formes av kontekst (tid 
og sted) og mandat, samt hvordan disse ulike tilnærminger griper inn i hverandre. 
Miljøterapeuter i en barnevernsinstitusjon er gjerne utdannet som sosionomer, vernepleiere 
eller barnevernspedagoger. I forhold til utøvelse av rollen som miljøterapeut vil det derfor 
være nærliggende å se på hvordan FOs grunnlagsdokument gir retning for det etiske 
perspektiv i arbeidet. Her kan vi se at fokuset primært, som hos Parson, legges på ansvaret for 
å ivareta klientens behov. Men vi kan også se at dokumentet vektlegger utøvers lojalitet til 
politiske og organisatoriske føringer (fo.no). 
 
 
4.3 Nærhetsetikk 
Nærhetsetikken er situasjonen og møtets etikk. Den er etikken for personene i situasjonene. 
Nærhetsetikken tar sikte på å vurdere handlinger ut ifra forståelser av den aktuelle konkrete 
situasjon man står overfor. Nærhetsetikken er ikke løsrevet fra omverdenens realiteter, men 
har en målsetning om å vedkjenne seg ansvar og engasjement som en motvekt til menneskets 
tilbøyelighet til ansvarsfraskrivelse gjennom omverdenens forventninger (Lorentzen 
2015:48). Nærhetsetikken omhandler tillit og forståelse i menneskers møter med hverandre. 
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Den danske filosofen K.E. Løgstrups formulering om den etiske fordring er en sentral ide 
innenfor nærhetsetikken: «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han 
holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en 
oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men 
det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens 
liv lykkes eller ej»(Løgstrup 1956:10). Denne fordringen hevder at det i møter mellom 
mennesker alltid ligger et potensiale for påvirkning og utøvelse av makt. (Christoffersen 
2011:86). Denne makten forsterkes og tydeliggjøres når den ene part tilfører møtet og 
relasjonen profesjonell makt til å gripe inn i den andres liv. Profesjonell makt kan forstås som 
makt i form av posisjon, kunnskap og samfunnsmandat. Hvilket uttrykk denne makten får, 
avhenger i stor grad av hvordan den profesjonelle personen opptrer i relasjonen med den 
andre (Skau 2012:38, Damsgaard 2010:60). Her trekker Løgstrup frem behovet for å holde 
seg til saken i relasjonen med den andre. Å holde seg til saken betyr for Løgstrup at man bør 
fokusere på, og lytte til, det som er saken i relasjonen med den andre. Dette betinger at man 
evner å skille en persons sak fra en persons motiver for å fremme saken(Christoffersen 
2011:92). Jeg kommer etter hvert mer innpå dette med å holde seg til saken i kapittel 4.5, der 
jeg redegjør for Hans Skjervheims og hans « instrumentelle mistak". En annen sentral tanke i 
Løgstrups etiske fordring er tanken om at menneskets naturlige tilnærming til hverandre er å 
vise den andre tillitt. Det å utlevere seg til en andre kan være å gi den andre makt til å bryte 
denne tilliten. Samtidig kan nettopp det å våge denne tillitten, være avgjørende for om den 
andre lykkes eller ikke (Aadland 1998:63). Denne vektleggingen av tillitt, tenker jeg er 
interessant blant annet på bakgrunn av det jeg i kapitel 3.4 problematiserer i forhold til 
hvordan vi som miljøterapeuter kan la ungdommenes løgner ødelegge for vår vilje til å skape 
grobunn for tillitt.  
 
 
4.4 Kants pliktetikk og det kategoriske imperativ. 
Der nærhetsetikken omhandler den enkeltes ansvar for å ivareta sine medmennesker som en 
respons på den situasjon man opplever mennesket å befinne seg i, vil pliktetikken søke å 
ivareta det gode ved oppfyllelse av allment gjeldende normer og regler. Pliktetikken tar 
utgangspunkt i at vi ved å kjenne våre plikter vet hva som er moralsk rett å gjøre i ulike 
situasjoner. En pliktetiker vil mene at en handling skal kunne forsvares ut ifra at alle skal 
kunne utføre eller bli utsatt for handlingen. Pliktene skal slik være absolutte og gjelde alle 
(Henriksen og Vetlesen 2006:162,163). 
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Den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) regnes som svært sentral innenfor 
pliktetikken. Hans tilnærming til etiske dilemmaer innbefatter at handlinger ikke bør 
begrunnes i deres mulige konsekvenser. Positive eller negative konsekvenser er for Kant 
underordnet regelen for om handlingen kan forsvares anvendt ovenfor alle mennesker i 
sammenlignbare situasjoner. For Kant blir det ikke den enkelte situasjons omstendigheter 
eller mulige konsekvenser av denne som avgjør handlingen. Kant mener det riktige er å 
identifisere den allmenne regel du kan begrunne handlingen i. Det sentrale er her å sikre en 
allmenn og fornuftstyrt moral inneholdende en regeltenkning som er gyldig uansett 
omstendigheter (Henriksen og Vetlesen 2006:164,167).  
 
Kants kategoriske imperativ kan sees som en test på om en norm (eller en handling) er gyldig. 
Imperativet er gitt i flere forskjellige formuleringer (Johansen og Vetlesen 2000:161). Blant 
disse vil jeg trekke frem universalformuleringen og humanitetsformuleringen, da disse for 
meg gir god relevans i relasjoner mellom ungdom og miljøarbeider. Universalformuleringen 
lyder: « Du skal handle slik at du også kan ville at maksimen for din handling kan gjøres til en 
allemen lov» En maksime kan forstås som en subjektiv regel man setter opp som grunnlaget 
til en handling (Johansen og Vetlesen 2000:161). Eksempelvis vil man som tidligere nevnt, 
innenfor en barnevernsinstitusjon måtte forholde seg til å skulle ta urinprøver av en ungdom. 
En maksime for dette kunne formuleres som: « Det er riktig å gjennomføre en urinprøve for å 
avdekke rus». Videre blir spørsmålet om dette i samsvar med Kants kategoriske imperativ kan 
gjøres til en allmenn lov. Humanitetsformuleringen lyder: « Du skal handle slik at du ikke 
bruker menneskeheten i din person eller i noen annen person bare som et middel, men også 
som et formål i seg selv»( Johansen og Vetlesen 2000:162,163). I dette hevder Kant at vi som 
mennesker alle har like stor verdi, og at våre handlinger derfor må kunne grunngis i maksimer 
som ivaretar dette (Aadland 1998:71). Jeg tenker at humanitetsformuleringen kan oppfattes 
som en befaling til profesjonsutøveren om ikke å bruke et annet menneskes situasjon som et 
middel til å fremheve seg selv, eller for å oppfylle en organisasjons målsetninger. Dette 
kommer jeg tilbake til i kapittel 5.3 hvor jeg drøfter det kategoriske imperativ som en 
regulator av makten mellom ungdom og miljøterapeut.   
 
 
4.5 Det instrumentelle mistaket 
Filosofen Hans Skjervheim(1926-1999) har vært opptatt av å analysere relasjonelle forhold og 
den praktiske handling. Skjervheims uttrykk « det instrumentelle mistaket» betegner det å 
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tingliggjøre mennesket. I forbindelse med Skjervheim kan vi forstå tingliggjøring som når det 
å ville gjøre noe med, eller ønsket om å forme den andre, blir det dominerende i en relasjon. 
Skjervheim kaller en slik objektivisering av den andre for et mistak, og han setter dette opp 
mot handlinger der begge parter i relasjonen samhandler og berøres i situasjonen 
(Wyller2011:55). Dette kan se ut til å ha likhetstrekk med Kant og Løgstrups formuleringer 
om å ikke bruke den andre eller en andres menneskelighet som et middel(Aadland 1998:71, 
Henriksen og Vetlesen 2006:170). Skjervheim bruker Aristoteles og hans uttrykk poiesis og 
praxis når han skiller mellom instrumentelle og relasjonelle handlinger. Poiesis står for en 
praksis hvor den ene parten i en relasjon skal forme den andre og fokuset er på å frembringe 
et resultat, mens praxis er når personene i en relasjon har fokus på sitt samspill og relasjonens 
egenverdi. Et slikt skille og en absolutt overholdelse av dette kan nok sies å være hverken 
mulig eller hensiktsmessig i det virkelige liv. Vi som miljøterapeuter, eller andre 
profesjonsutøvere opplever gjerne forventninger og krav til at vi skal frembringe en eller 
annen form for endring og utvikling i våre ungdommer(klienter). En viktig utfordring vil da 
kunne være å reflektere over når poiesis blir det dominerende og det instrumentelle mistaket 
oppstår(Wyller 2011:55). 
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5 Drøfting  
Jeg vil i dette kapittelet drøfte problemstillingen min: «Hvordan kan bevissthet om etiske 
verdier regulere det asymmetriske maktforholdet mellom tvangsplassert ungdom og 
miljøterapeut». Når jeg bruker ordet hvordan så er jeg ikke ute etter å diskutere ulike 
refleksjonmodeller, eller former for tilrettelegging av etiske refleksjon. Jeg vil drøfte hvordan 
det å forholde seg til noen utvalgte etiske ideer i seg selv kan tenkes å være regulerende i dette 
maktforholdet. Jeg starter med å problematisere mulighetene for etisk refleksjon i en travel 
hverdag i en barnevernsinstitusjon. Så vil jeg videre drøfte hvordan ideer som den etiske 
fordring, Kants kategoriske imperativ og Skjervheims instrumentelle mistak kan møte de 
utfordringer jeg har belyst i forhold til relasjoner og maktbruk.  
 
 
5.1 Etisk refleksjon under press 
Det å kunne kommunisere godt, yte god omsorg og skape hensiktsmessige relasjoner 
forutsetter at man innehar en etisk bevissthet(Eide og Eide 2004:53). Dette blir vektlagt i stor 
grad innenfor helse og sosialfaglige profesjoner(fo.no) Samtidig har det over tid vært et stadig 
større fokus på målstyring og effektivitet innenfor slike profesjoner (Henriksen og Vetlesen 
2006:21). Som miljøterapeut i en barnevernsinstitusjon slipper man ikke unna dette. Man vil 
også her kunne oppleve en betydelig grad av press fra ulike hold. Det er gjerne mange 
involverte parter rundt ungdommen. Man skal forholde seg til sitt fag, være til for 
ungdommen og lojal mot sin arbeidsgiver. Lover og forskrifter må følges, foreldre involveres 
og kommunens formål med plasseringen skal oppfylles. Jeg har i kapittel 4.1 redegjort for at 
systematisk etiske refleksjon kan fremstå som både tids og ressurskrevende. Hvis man i 
tillegg opplever krevende forventninger og tidspress, så kan dette tenkes å føre til en 
nedprioritering av etiske spørsmål. Omverdenens forventninger kan slik bli grunnlaget for vår 
ansvarsfraskrivelse og vi blir som Skau(2012) skriver om; mer en brikke og et redskap for 
andre, enn et menneske med personlig og profesjonell integritet (Skau 2012:20). Med dette 
som utgangspunkt, tror jeg det tidvis er nødvendig å reflektere over i hvilken grad man selv 
våger å stå for egne verdier og holdninger. For å få til dette kan det være nødvendig å stille 
seg selv og andre spørsmål som utfordrer våre uskrevne normer og innøvde 
handlingsmønstre(Skau 2012:17). Det er i forhold til å utfordre hverandre at jeg i min 
forforståelse har en antagelse om at det å spisse de etiske refleksjonene, ved å bruke tydelige 
og kraftfullt formulerte ideer, kan være verdifullt og engasjerende. Samtidig skal man nok 
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som Skau påpeker være påpasselig med hvordan man utfordrer hverandre i dette. 
Balansegangen mellom om man utfordrer eller krenker hverandres grenser kan være krevende 
(Skau 2012:17). 
 
 
5.2 Den treleddede relasjon som regulator av makt 
Med utgangspunkt i Trygve Wyllers (2011) redegjørelse for Hans Skjervheims instrumentelle 
mistak, kan vi si at dette oppstår i relasjonen mellom ungdom og miljøterapeut når 
miljøterapeuten vektlegger hva ved ungdommen som skal endres uten tanke for på hvilken 
måte endringsarbeidet kan tilføre ungdommen skade (Wyller 2011:54,55). 
I arbeid med ungdom på en barnevernsinstitusjon vil det være kommunens tiltaksplan som er 
beskrivende for målsetningene i det oppdraget som skal utføres. Basert på min redegjørelse 
for tiltaksplaner i kapittel 3.1, mener jeg det er rimelig å betrakte kommunenes tiltaksplaner 
som bestillinger på hva man mener skal endres på ved forhold i og rundt ungdommen. Slike 
forventninger fra systemene rundt ungdommen kan bli en drivkraft for å fremstå som 
handlekraftig og effektiv. Man vil gjerne oppfattes som dyktig og bli respektert blant 
samarbeidspartnere, kollegaer og overordnede (Røkenes og Hanssen 2012:15). Resultatet kan 
bli en objektivisering, hvor det man gjør med ungdommen blir et middel for å oppnå de 
forventninger til praksis som settes av for eksempel ens kollegaer og ledelse (Henriksen og 
Vetlesen 2006:31). Min oppfatning er at disse behovene ofte har en sammenheng med behov 
for kontroll og oppnåelse av tiltaksplanenes vedtatte målsetninger. Eksempelvis så kan et godt 
bilde av rusfrihet under oppholdet, tegnes ved hjelp av fokus på kontroll og skjerming fra 
risikosituasjoner. Slik går det an å tenke seg at en økt bruk av tvang kan følge av det 
instrumentelle mistaket.  
 
Bruk av tvangstiltak følger og påvirkes i stor grad av hva slags relasjon og forståelse som 
finnes mellom ungdom og utøver av tvangen. (Ulset og Tjelflaat 2012:62). Jeg har tidligere i 
oppgaven(kap.3.4), redegjort for hvordan denne relasjonen kan preges av hvilke egenskaper 
miljøterapeuten tillegger ungdommen. Nå er det ikke gitt at en slik egenskapsforklaring 
(attribusjon), nødvendigvis springer ut av miljøterapeutens behov for å ivareta andres 
forventinger eller egne interesser. Behovet for å tillegge en situasjon, eller en persons atferd 
mening, vil ofte ha gode intensjoner. Vi vil gi omsorg, hjelpe og beskytte ungdommen. 
Problemet er at vi ved å tillegge en persons atferd dennes egenskaper, motiver og følelser, 
også risikerer å ta feil eller å overforenkle situasjonen (Røkenes og Hanssen:2012:219). Faren 
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for slik feilattribusjon er tankevekkende når vi vet at det er de ansatte, de som utøver tvangen, 
som i kraft av å begrunne tvangstiltak, langt på vei eier definisjonen av hvordan og hvorfor 
tvang er brukt (Ulset og Melheim 2013:30,116). Dette tydeliggjøres i rapporten til Ulset og 
Melheim der ungdommene formidler at de ikke forstår eller når frem i den prosessen det er å 
klage på institusjonenes tvangsbruk. Det er en oppfatning blant ungdommene av at tilsynet 
har mer tiltro til de ansatte en til dem (Ulset og Melheim 2013:115, Ulset og Tjelflaat 
2012:54,65). I lys av dette mener jeg vi kan se at det instrumentelle mistaket kan oppstå i 
spenningsfeltet mellom en miljøterapeuts ansvar for å gi omsorg og utøve kontroll. 
 
Hans Skjervheim utviklet tanken om «den treleddede relasjon» som et motsvar til det 
instrumentelle mistaket. Han hevdet med dette at det alltid er tre ledd i en relasjon mellom to 
personer. Det er de to personene, men det er også den saken en av personene bringer inn i 
relasjonen(Wyller 2011:56). Essensen i dette, er slik jeg ser det, at man har en etisk plikt til å 
ta, ikke bare den andre personen, men også dennes sak på alvor. Dette minner om den 
tidligere nevnte oppfordring fra Løgstrup om å holde seg til saken(kap.4.3). Videre kan vi se 
at både Løgstrup og Skjervheim mener at den andres bakenforliggende motiv for å bringe inn 
saken ikke bør vektlegges. Skjervheim tar utgangspunkt i at dette vil ødelegge den treleddede 
relasjonen, mens Løgstrup mener et fokus på motivene øker den enes makt og minker den 
andres frihet(Wyller 2011:56, Christoffersen 2011: 92). Jeg tenker at dette å være konsentrert 
om saken vil være relevant til vurderinger rundt tvangstiltak. Eksempelvis i forhold til et 
vedtak om begrensning i utgang fra institusjonen. Det kan være lett å bagatellisere 
ungdommens innvendinger og motstand mot en slik tvangsbruk. Man kan gjøre dette ved å 
angripe ungdommens bakenforliggende motiver. Ungdommens argumentasjon vil kunne 
ugyldiggjøres ved at denne tillegges ønsket om å ruse seg. Et slikt fokus på bakenforliggende 
motiv fjerner oss fra den treleddede relasjonen. I motsatt fall, hvis vi klarer å holde oss til 
saken, kan det medføre større evne til å lytte og være tilstede i situasjonen med ungdommen 
(Wyller 2011:56,57). Jeg tar ungdommen og dennes argumenter på alvor ved å lytte til det 
ungdommen har å si om hvorfor tvangen er unødvendig.  Jeg viser at jeg respekterer 
ungdommen. Denne bevisstheten om den treleddede relasjonen kan slik være styrkende for 
relasjonen, og dermed i seg selv virke reduserende for ungdommens opplevelse av å bli 
krenket(Røkenes og Hanssen2012:27).  
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5.3 Kants kategoriske imperativ som regulator av makt  
Etiske teorier er som jeg har vist i kapitel 4.1, kompliserte og krevende. Å skulle forholde seg 
til dette i den daglige praksisen kan være krevende. Jeg har vært inne på det presset en 
miljøarbeider kan utsettes for i sin hverdag (kapitel 5.1). Dette presset kan igjen medføre at 
man velger bort etisk refleksjon til fordel for innsats på andre mer målbare områder. Samtidig 
kan vi se blant annet i fellesorganisasjonens etiske grunnlagsdokument, at etisk bevissthet 
ansees som helt vesentlig for å hindre krenkelser og overgrep innenfor sosialt arbeid(fo.no). 
Pliktetikken setter høye krav til moralsk integritet og moralske handlinger, den kan sies å 
fremme at det finnes absolutte og ukrenkelige prinsipper vi må forholde oss til (Henriksen og 
Vetlesen 2006:174). 
 
Kants kategoriske imperativ kan forstås som en versjon eller en utdypning av den gyldne 
regel: «Så i alle ting, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere skal dere også gjøre mot dem». 
 (Aadland 1998:71, Henriksen og Vetlesen 2006:167). Dette er en formulering jeg husker 
gjorde inntrykk på meg i min barndom, og som jeg med jevne mellomrom har truffet på siden. 
Dette etiske prinsippet kan gjenkjennes i ulike formuleringer innenfor mange av verdens 
religioner og kulturer (snl.no). Jeg tror dette er fordi formuleringen, på samme måte som 
Kants formuleringer om det kategoriske imperativ, er så kraftfull, tydelig og enkelt i 
uttrykket. Dette får meg til å tenke på om man ved å bruke Kant vil kunne øke og spisse den 
etiske refleksjonen i praksis? Nedenfor kommer det et eksempel på hvordan jeg tenker en 
refleksjon utfra universal og humanitetsformuleringen kunne sett ut i praksis. Eksempelet tar 
utgangspunkt i beslutning om urinprøvekontroll.  
 
1. Mener jeg det er rett å ta urinprøve for å avdekke rus? 
2. Ville jeg ønsket denne handlingen også for alle andre, inkludert meg selv og mitt eget 
barn? 
3. Vil jeg denne handlingen uten å motiveres av omverdenens forventninger til hvordan 
jeg skal agere? 
 
Om svaret er ja på disse tre spørsmålene så vil man, slik jeg forstår Kants kategoriske 
imperativ, kunne gyldiggjøre bruken av urinprøvekontroll. Men hva da hvis svaret på et av 
disse spørsmålene blir nei? Spørsmålet medfører straks et problem som møter 
motforestillingen om at Kant blir for unyansert og lite fleksibelt. Verdens situasjoner kan 
synes for mangeartede og komplekse til at man kan forholde seg til Kant på en hensiktsmessig 
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måte (Aadland 1998:72). I forhold til mitt eksempel vil man som miljøterapeut kunne hevde 
at man nettopp fordi alle situasjoner er så ulike, aldri vil få gjort noen ting om ens handlinger 
skal måtte allmenngjøres og universaliseres for å være moralsk riktige. Nå er det ikke min 
mening å si at Kants formuleringer er svaret på en miljøterapeuters mange etiske utfordringer. 
Jeg tror derimot at det tydelige og kompromissløse i det kategoriske imperativ kan fungere 
som et utgangspunkt for å utfordre og klargjøre ens etiske perspektiver. 
 
 
5.4 Den etiske fordring som regulator av makt 
Den etiske fordring beskriver at vi alle har et ansvar for den andre i våre møter med 
mennesker. I denne fordringen ligger det også mening om at det i et møte mellom mennesker 
alltid er et potensiale for utøvelse av makt. (Christoffersen 2011:86). Slik sett beskriver 
fordringen ikke bare ansvaret til å hjelpe, men også ansvaret for ikke ved makt å ødelegge 
eller krenke andre mennesker og deres muligheter til livsutfoldelse. Dette er et ansvar man 
kan velge å ikke ta, men som man aldri kan velge bort (Henriksen og Vetlesen 2006:219). 
Løgstrups fordring kan fremstå som noe fjern og som et ideal langt fra det som i praksis er 
mulig å oppfylle. At man skal måtte holde deler av et menneskes liv i sin hånd bare ved å 
møtes er sterke ord. Det kan virke skremmende, og det er mulig å se for seg at dette vil kunne 
føre til en passiv og unnvikende atferd hos den profesjonelle. Den etiske fordring kan slik bli, 
om enn misforstått, et alibi for å ikke handle, nettopp av redsel for å krenke eller ødelegge for 
den andre. På den annen side vil muligheten til å rasjonalisere bort eller ignorere etisk 
tvilsomme handlinger alltid uansett være tilstede. Man kan skylde på tidspress, ledelse eller 
håpløse ungdommer. Mulighetene for å fraskrive seg ansvar er mange og gjør det dermed 
svært viktig at vi som profesjonelle hjelpere alltid søker etter hva som er den etiske fordring i 
de situasjoner vi står ovenfor. I det ligger en vilje til å lytte seg frem til den andres behov, og 
til å være bevisst på at man ikke misbruker den makten man har.(Eide og Eide 2004:59). At 
man som Lorentzen(2015:71) skriver: «tar på alvor at det man gjør i øyeblikket, betyr noe». 
En slik tilnærming trenger ikke bety at man skal behandle den andre kun etter dennes ønske. 
Fordringen kan kreve mot til handling, også når handlingen vil måtte gå imot den andres 
ønsker. Samtidig krever fordringen at man er bevisst på den makten man har og at denne 
makten ikke misbrukes(Eide og Eide 2004:59,266). Løgstrups fordring kan fremstå som lite 
konkret(Eide og Eide 2004:58), samtidig oppfatter jeg fordringen som en helt klar 
oppfordring om bevissthet på balansegangen mellom likegyldighet og undertrykkelse. 
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6 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg redegjort for litteratur og forskning som omhandler etiske teorier og 
maktforhold i miljøterapeutiske relasjoner. Jeg har relatert dette til relasjoner mellom 
tvangsplassert ungdom og miljøterapeuter i barnevernsinstitusjoner og jeg har vist hvordan 
makten i slike relasjoner ofte kan eies av den profesjonelle. Videre har jeg redegjort for den 
gode relasjonens betydning for reduksjon av tvangsbruk og krenkelser. I dette har jeg 
problematisert hvordan en miljøterapeut i relasjon med en ungdom, kan ha makt til å definere 
denne ungdommens holdninger, egenskaper og utvikling. Jeg har også satt dette i 
sammenheng med de former for krysspress en miljøterapeut utsettes for, og vist hvordan 
profesjonsetikken søker å være et retningsgivende verktøy i dette. I oppgavens drøftingsdel 
har jeg problematisert at dette krysspresset kan tenkes å medføre at den enkelte miljøterapeut 
fraskriver seg ansvar for sine handlinger og sin egen etisk refleksjon. Jeg har drøftet noen 
sentrale prinsipper hos Kant, Løgstrup og Skjervheim. Her har jeg fremhevet noen 
motforestillinger mot, og likheter i deres resonnementer. Særlig har jeg lagt merke til at alle 
tre vektlegger betydningen av å unngå en objektivisering av mennesket for å motvirke 
krenkelser og maktmisbruk. Dette medfører at relasjonen med den andre bør sees på som et 
middel i seg selv, og ikke som et middel for å nå et mål. Denne fordringen ser ut til å 
sammenfalle med senere forskning (kap.3.2), som fremhever kvaliteten på relasjoner som 
avgjørende for endringsarbeid. Som nevnt i avgrensningen av oppgaven(kap.1.2), har jeg 
ønsket å undersøke hvordan bevissthet om formuleringer fra Kant, Løgstrup og Skjervheim i 
seg selv kan regulere asymmetriske maktforhold. Her opplever jeg at jeg igjennom arbeidet 
med oppgaven, har blitt styrket i min antagelse om at det å bruke etiske ideer for å spisse 
engasjementet til hverdagens etiske refleksjoner kan være verdifullt. Skau(2012) skriver at 
bevissthetsarbeid innebærer å stille seg selv noen enkle, men samtidig vanskelige 
spørsmål(Skau 2012:147). Noe av det jeg sitter igjen med etter arbeidet med denne oppgaven 
er at min problemstilling dreier seg om det å våge å stille seg selv og andre enkle spørsmål 
med utgangspunkt i kompliserte etiske prinsipper. 
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